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現代化背景下的養老： 
家庭將何去何從 ？
陳章明曹婷
作 蜜 簡 介
陳章明教授是社會老年學學者，更是長者福利服務的實踐家。隊 
教授獲士出身，及後轉為服務長者的杜會工作者。板教授擅於健康社 
會護理服務及其政策制訂，研究興趣廣泛，包括：跨代關係闞释、亞 
太地區老年及長期護理政策、開發健康及社會發展量度指梯、生活質 
素和護理指標等。陳教授現任嶺南大學亞太老年學研究中心及服務研 
習處總監。
陳章明教授現服務政府多個顧間組織，公職包括：安老事務委員 
會主席、人口政策督導委貝會委属、最低工資委貝會委貝、中央政策 
組人口政策專家小組委員及扶貧委員會社會保障和退休保障專责小組增補委員。
陳章明教授是香港世界衡生組織生活質素測量工具（長者）研究貝，亦身兼聯合國亞 
洲太平洋經濟社會委貝會老齡政策專家小組顧問。2011年6月 ，他獲新加坡國立大學及新加 
坡曹氏基金會委任為新加坡國際長壽中心顧問。
香港特別行政區政府於2001年委任陳章明教授為太平绅士，並於2006年頒授銅紫荊星 
幸•以表彰他多年來對社會的卓越贡獻。
曹婷博士現為香港嶺南大學亞太老年學研究中心項目主 
任 ，主要研究興趣為長者福利、儒家孝道的轉變以及現代社會 
家庭结構及養老功能的變遵。她曾參加多個國際學術會議，並 
發表了多篇關於中國養老現沉的文幸。她對内地的老齡化狀沉 
和安老服務、政策亦有所研究。
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引言
世界上幾乎所有發展中及發達國家和地 
區都面臨人口老齡化的挑戰，對於有著儒家
文化傳統的中國也不例外。據政府統計數據 
顯示，香港65歲以上人口比例將由2012年的 
13%上 升至2039年的28% ，屆時每4個人當中 
將有一位是65歲的長者1。老年人口的快速
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增加令到社會資源和服務需要滿足不同的需 
求及分配，同時也影響到長者與其他社會成 
員的互動。一方面，社會需要滿足越來越龐 
大的安老需求，另一方面，家庭養老也面臨 
着前所未有的挑戰。傳統社會，家庭為長者 
提供了晚年的棲息之所，孝道的普及使得大 
部分長者均能「老有所養」 。然 而 ，随著工 
業化、城市化的發展和家庭規模及結構的變 
化 ，家庭的養老護老功能有漸趨式微之勢。 
在現代化背景下的香港，孝道是否還有其存 
在的價值和必要？贍養父母是否仍需要依賴 
家庭？在變遷的社會下，個 人 、家庭、政府 
的角色又為何？
1.中國傳統的家庭餐老
中國傳統的家庭養老是一種代際之間的 
反饋模式，費孝通先生在談到中國家庭的結 
構和養老功能時，概括性地談到中國的養老 
模 式 ，即父母對子女有撫育的義務，而子女 
長大後也必須回報父母的養育之恩，贍養年 
長的父母1 2。在傳統社會自給自足的農業經濟 
的基礎上，孝道因其與個人、家庭、社會之 
間的緊密關係，成為穩定社會秩序及規範家 
庭成員間關係的重要內容。其所蘊含的文化 
意義和運行邏輯也因與國家體制及社會制度
相適應而成為整個社會公認的規範。因此， 
孝雖然是個人行為，但卻被延伸到國家層 
面 ，受到統治階層的廣泛推崇。
從社會學理論層面上看，家庭養老在 
傳統中國有其存在的必然原因及社會經濟基 
礎 。首 先 ，家庭作為一個最基本的社會組 
織 ，承擔著經濟、教育、保護等多種職能。 
家庭成員生活在一起，互相協作是維持農 
業經濟、降低生活成本、以及增加家庭生產 
力 （收入）的重要途徑之一。對長者來説， 
家庭不僅僅是傳遞知識和經驗的渠道，亦是 
他們晚年所賴以生存的棲身之所，「家庭的 
生活環境好或壞，與他們本身的福祉休戚相 
關 ，同時亦在老年人需要扶持的時候發揮了 
它的保護作用」3。
再 者 ，在傳統缺乏專門的社會保障機 
制 ，死亡率和傷殘率又極高的條件下，家庭 
成員之間，特別是代際之間的互相幫助顯得 
極為重要。一方面，國家迫於國力所限，無 
力為國民提供基本的生存需要，另一方面， 
統治階級也把敬老、崇老、養老作為治國之 
根本4。孔子曾説，「其為人也孝弟，而好犯 
上者鮮矣！不好犯上，而好作亂者，未之有 
也 。君子務本，本立而道生，孝弟也者，其 
為仁之本與」5，基本意思是説如果一個人孝 
敬父母、尊敬兄長，那就極少會犯上作亂，
1 香港政府統計處人 口推算 )^12-2039*^ - 〇
2費孝通（19 8 3 )，家庭結構變動中的老年赡養問题。見齋健主編，《现代化與中國文化研封會谕文彙 
編》 ，頁342。香港：香港中文大學社會科學院暨社會研究所。
3見 ，李棚駿' 以孝為本之家庭養老。社會福利资訊網 
0Mbii=50MaiilD=SQ2
4傅家雄（1988)，老人問題與老人福利，台灣，正中書局印行。
5 《論語學而》第一二。 '
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這就是仁治的出發點。由此可見，孝親自是 
忠君的基礎，忠臣孝子確是強政之基石。出 
於此，國家從治理的角度對家庭養老的形式 
做了基本規範，特別是唐代以後，國家有明 
文規定，要求子女和年長的父母住在一起， 
為父母提供衣食住行等方面的照料，如有違 
反 ，則可能面臨刑罰。因此，上下一心、獎 
罰有序，加之鋪天蓋地的文化熏陶，這正是 
意識形態之所以能紮根的基礎。
另一方面，中國敬老尊老的文化也為家 
庭養老提供了重要的思想基礎。例 如 ，《孝 
經•紀孝行章》對家庭養老的具體內容作了詳 
細的規定，指 出 「孝子之事親也，居則致其 
敬 ，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀， 
祭則致其嚴。五者尚全，然後能事親。J 這當 
中基本概括了家庭養老的主要方面，包括老年 
人的居住、日常照料、醫療、後事等問題。此 
外 ，儒家的一些經典典籍也集中論述了孝的家 
庭倫理思想。例如，在 《論語》中 ，孝一共見 
於14章 。比較出名的論述見於《論語•為政》 
篇 ，孔子説「今之所謂孝，是謂能養，至於犬 
馬皆能有養，不敬何以別呼？ 6」又 説 ：「色 
難 。有事，弟子服其勞；有酒食，先生饌；曾 
是以為孝乎？ 7」 。此外，孟子也強調説「孝 
之至，莫大於尊親8」 。可見，儒家之為孝， 
不僅僅要求從形式上供養、照顧父母，更需要 
從內心深處真正地尊敬父母；不單只是物質的 
提供，而更是讓父母感到心安。到了元代， 
《二十四孝》通過記述歷代24個孝子的行孝故
6 《谕語為政》第二■七。
7 《論語為政》第二.八。
8《孟子万幸上》 。
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事 ，更是作為儒家思想及孝道的通俗讀物而流 
傳甚廣。
由於以上原因，家庭養老在傳統的中 
國社會一直是最主要的養老方式，社會由於 
沒有一套完整的福利制度對長者提供晚年保 
障 ，只是配合實際的需要，為那些沒有家庭 
成員的老年人提供一定程度的幫助。因此， 
除非是子女由於種種原因無法給父母提供保 
障 ，不能單獨承擔奉養之責，才由親戚、鄰 
里或社會加以援手。
出於這樣的原因，無論是統治階級還是 
普通民眾，對於家庭養老以及孝道的宣揚早 
在遠古時代就有極高的共識。可以説，中國 
傳統的家庭養老既與當時的社會經濟環境相 
適應，也是大家庭制度和儒家孝道一脈相承 
的文化產物，有着深刻的歷史文化背景。
2 j 見代化帶來家庭結構和功能的改變
然而，社會從以農業經濟為主蜕變到工 
業化的生產方式帶來了一系列的變化。這種 
改變不單影響了社會和政治制度，也影響到 
人們的生活習慣、行為模式以及人與人之間 
的關係。社會經濟結構性的改變也使得傳統 
的家庭與家庭制度發生深刻的變化，同時亦 
使得家庭成員之間的關係受到衝擊而影響到 
家庭的養老功能。
從家庭形態看，家庭規模日益小型化，
結構核心化使得傳統的大家庭制度9瓦解。
________________  Society
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商場舉辦慶祝母親節活動，現場洋溢一片親子情怀
據統計局調查數據顯示，現在的香港社會 
核心家庭 （nuclear family) 成為最主要的家 
庭 模 式 （例 如 ，2011年核心家庭戶比例為 
66.3%， ，傳統社會崇尚的「三代同堂」已 
經不多，「四世同堂」則更為罕見。這意味著 
多數子女婚後傾向於組織自己的小家庭，不再 
和年長的父母生活在一起，這將直接導致代際 
間生活照料關係削弱。再者，由於生育率的下 
降 ，家庭平均子女數量減少，大多數香港家庭 
只有二至五名成員，這亦會影響到家庭的養老 
功能，使得老年人無論是在生活照料還是精神 910
支持方面都缺乏足夠的資源。家庭結構的改變 
在一定程度上也削弱了以往大家庭的經濟共享 
能力。當家庭成員不想再承擔養老責任時，社 
會經濟亦將失衡，造成難以逆轉的負面影響。 
最近北歐共同體一個個的倒下其實跟此有莫大 
關係。
除了家庭結構之外，觀念的改變也影響 
到子女對年長父母的情感支持與日常照料。在 
傳統社會中，長者，特別是父親由於其在經濟 
及經驗上的優勢以及儒家強調的父權等級觀 
念 ，無論是在家庭還是社會上都享有極高的
9與西方小家庭相比較，中國傳统的家庭常被認為是幾代同堂的大家庭。雖然很多社會調查橙 
明大家庭並非是中國普遍的家庭棋式，但大家庭仍然被認為是社會所追求並力圖實现的目棣。
10香港特別行政區政府统計處，2011人口普査主要報告，http://www.census2011.gov.hk/pdf/
main-report-volume-I.pdf
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地位和權威。在孝的要求下，子女不僅要求 
照顧父母，還要凡事聽從父母，順從父母的 
意志。雖然孔子講「當不義，則子不可以不 
爭於父……從父之令，又焉得為孝乎！」"，但 
在實際生活當中，「父親」在家中的地位至 
髙無上，反抗父母之命經常被認為是不孝的 
表現。然而，進入工商業時代，由於受西方 
科技和文化的影響，個人主義(individualism)盛 
行 ，長者不再像以往那樣享有絕對的權威， 
而年輕一代則更加追求平權及個人發展。在 
很多人看來，經濟及物質上的成就是成功的 
主要表現，而親屬關係則愈來愈重視功利價 
值 。反之事孝盡忠卻未得到社會的獎賞抬 
舉 。年輕人執著一己之權益而疏於照顧社會 
公益之心態就變成是名正言順。
在巨大的生活壓力和日益昌盛的個人實 
用主義影響下，更多的人選擇將事業放在首
位 ，這無疑將給家庭關係及老年人的贍養帶 
來不小的挑戰。雖然很多調查及相關研究顯 
示中國的家庭仍然有著尊老護老的傳統，大 
多數子女與父母仍然保持緊密的聯繫，但相 
比較傳統中國家庭對長者照顧事無鉅細的要 
求 ，現代社會家庭養老的重要性減弱，且有 
漸趨式微之勢。
與此同時，青少年的行為放縱，長幼秩 
序失衡亦是不容忽視。由於沒有傳統規範的約 
束 ，青少年缺乏敬老、愛老的意識培養，表現 
在行動當中自然是目無尊長、缺乏尊敬長輩 
的態度。而此種態度和行為如果繼續放任其發 
展 ，便會直接影響到家庭的功能，包括由下而 
上子女對父母的供養與支持。然而，現時似乎 
不少人將子女的道德和品格的培養倚賴於學校 
正規教育，卻忽略了非正規教育，包括家庭、 
鄰里、朋友等所帶來的影響。但事實證明，青
紫荊論壇第4 期
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少年性格的發展以及品性的養成與家庭教育有 
著密切的聯繫，而 「三歲定八十」也確有其道 
理 。所 謂 「父慈子孝」 ，其意亦在於説明家長 
的言傳身教對子女的言行有很大的影響。中國 
餘千年的孝道傳承，其實也是確保世代文化延 
續的做法。
家庭養老的另一個明顯的轉變是照料 
者 ，或者説家庭養老成員之轉變。傳統上， 
一般要求長子對父母贍養負全責，「養兒防 
老」所指也是説兒子很是重要，可以使父母 
的晚年生活得到保障，而女兒的支持多是 
象徵性的，並沒有絕對的標準和強制性的 
要求。然而，随著婦女教育水平與經濟能力 
的提高，現代社會男方親屬的影響力大大減 
弱 。結果是，子女無論男女在婚後均與父母 
及其他親屬保持聯繫，子或女對父母的支持 
並沒有太大的區別。在一些情況下，例如生 
活照顧及慰問探訪，女兒對父母的支持似乎 
還更大一些。事實上，越來越多的研究也發 
現女兒在照顧年長父母方面，尤其是喪偶的 
父母，承擔著愈來愈重要的角色。無論是經 
濟支持、慰問探訪、生活起居的照料、亦或 
是精神陪伴，兒子和女兒對父母的照顧之間 
區別日益模糊12。
除了以上談到的幾點，現代社會工作流 
動性加大、婦女社經地位的提髙、家庭關係 
的平權化等均給中國傳統的家庭養老方式帶 
來了極大的衝擊和挑戰。當 然 ，這並非意味
著與子女和老年父母的關係疏離，就目前情 
況來看，香港的家庭在養老護老方面仍然發 
揮著其重要的作用，且對長者的支持和陪伴 
依然比較持續和穩定。但 是 ，展望將來，若 
干困難和挑戰還是不容忽視。
3.香港家庭養老的困難和挑戰
近幾十年來，随著急劇的社會變遷， 
香港的社會結構也發生了根本性的改變。受 
西方福利觀念的影響，傳統的家庭贍養模式 
有所變化，取而代之的是政府在一定程度上 
取代家庭，利用社會資源提供一系列福利保 
障及相關服務。例如從20世紀50年代開始， 
香港逐漸建立起一系列社會保障措施，為個 
人和家庭提供包括社會保障、教育、房屋、 
健康的支持和服務。逐步擴充和發展的福利 
政策説明政府從一定程度上取代了原本家庭 
所提供保護和支持功能，給予民眾以基本的 
服務和保障。然而，在老年福利政策方面， 
由於香港仍然有著家庭養老的傳統13，政府 
為香港的長者居民主要以提供基本生活保障 
為主。這種長者福利制度強調有限的政府責 
任 ，同時又鼓勵家庭在保障老年人經濟及生 
活照料方面承擔一定的義務。
面對快速的人口老齡化，政府面臨日益 
增長的服務需求與資源分配有限的狀況，如 
欲大量增加長者的公共福利及相配套的服務
u 《孝經祙猙章第十五》
12麥見，例如Zhang, W_ J. (2006). Sons, Daughters and Persona丨 Care for the Chinese Oldest-Old Pople.
Population & Economics, 159 (6): 9-13.
13參見，跨越九十年代香港社會為利白皮書，政府印務局，1^1
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駐港部隊舉行慰老活動。官兵代表到安老院進行親善探
訪 ，並向長者赠送禮物，為長者表演文藝節目
不僅不太現實，也不是一個最佳選擇。事實 
上 ，西方發達國家的經驗證明，一味增加政 
府供應並非是有效應對人口老齡化的方法， 
相反還會給社會增加巨大的財政壓力；對於 
老年人本身來説，離開熟悉的社區也會帶來 
種種不適應，畢竟親情及情感上的慰藉不可 
替代。在這種情況下，很多學者又重新提倡 
家庭養老。但 是 ，如何平衡家庭養老和機構 
養老仍是一個值得深入研究及討論的話題。
在香港，雖然家庭及親屬結構發生了頗多 
變化，但是養老護老的文化仍然受到社會的尊 
崇 。據筆者的觀察及相關青少年孝道的調査顯 
示 ，香港人仍然重視家庭，絕大部分青少年都 
認為家庭最重要，仍然重視孝道。雖然具體的 
孝親行為與過去存在不同，但儒家孝的優良傳 
統大致上得到保持。當然，兩代之間由於生活 
環境、成長的年代有所不同，衝突和矛盾在所 
難免，也需加強溝通和互相了解。近幾年兩代 
之間的矛盾似乎與日俱增，愈來愈受到政府和
市民的關注。
長期以來，香港大多數已婚子女 
與老年父母保持緊密的聯繫和交往， 
對他們仍然給予各方面的照顧。特別 
是在經濟支持方面，依然有每月給父 
母錢的習慣。這對於長者在退休金方 
面支持相對較弱的情況是一個非常有 
利的補充。另外，相比較大陸，香港 
相對較多的家庭仍有2個或以上的成 
年子女。雖然相比嬰兒潮出生的一代 
(即20世紀40和50年代）子女數有下 
降 ，但是以長者照顧來説，家庭所能 
動員的潛在資源也並非極度匱乏。但 
是 ，香港未就贍養父母制定相關的法律，奉養 
父母更多體現的是個人的道德修養，在法律層 
面未有約束。近年來長者虐待、疏忽照料等問 
題也時有耳聞，應當引起相當關注。
4.政府的角色
從世界範圍的情況來看，應對人口老齡 
化的挑戰不僅僅只是社會、政府關注的話題， 
越來越多的證據顯示，家庭對於老年人的支持 
和關懷非常重要。這是因為長者既有物質又有 
精神需求，專業的支援固然重要，但是家人的 
陪伴、親情與情感的溝通非其他所能代替。 
近年來國際社會提出「原區安老」 （Ageing in 
Place) 的概念，即是希望透過各項計劃為長者 
提供多種社會服務及福利，包括社區照顧及支 
援服務等，鼓勵長者盡量留在氣悉的社區，同 
時鼓勵家庭給長者提供幫助。從這個意義上來 
説 ，個人、家庭、社區、政府應當互相合作，
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共同承擔責任。正式的支持系統，特別是以社 
區為基礎的服務（Community-based Services) 
應當加強以應對未來老齡人口化的需求。同 
時 ，政府政策也應當提供支援給予那些照顧長 
者的家庭，盡量減輕其負擔。香港政府近年來 
推出一系列政策 > 其意均在於在改善安老服務 
的同時，鼓勵長者的自立，支持和重視家庭的 
作用。具體來講，筆者認為政府未來應在以下 
三個方面著力：
改善安老服務，支持體弱及有困難 
的長者
由於家庭和社會經濟條件的改變，單純 
地依靠家庭贍養從客觀上已不現實。在提倡 
孝道的同時，也應看到家庭在長者照顧方面 
所遇到的困難，特別是對於那些需要長期照 
料(long term care)的長者，除了日常生活照料
之外，亦需要專業的護理照顧服務。而在此 
方面，家庭所能提供的資源有限，需要政府 
給予支持和幫助。目前來看，改善安老院舍 
照顧、支援家居及社區照顧服務，讓體弱長 
者在院舍或者家中及社區接受護理及照顧服 
務均是未來需要發展的項目。香港政府近年 
來致力推廣「居家安老為本，院舍照顧為後 
援」亦是出於此目的。
鼓勵家庭與政府共同分擔責任，加 
強彼此之間合作
過去幾十年來，港府一直強調發展院舍 
服務。據調查顯示，香港院舍宿位與長者人 
口比例近7 % ，與世界平均水平3 % 〜5 %相比 
為高，這在某種程度上亦説明市民對於已有 
社區服務認識不足，或者更加依賴於院舍及 
機構照顧。造成這種情況的原因可能有多方
老年人口快速增長 '社會需要滿足越來越龐大的安老需求
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面 ，但究其主要有二：一是政府對於社區照顧 
服務宣傳不足，當長者面對健康每況愈下的情 
況 ，通常視院舍照顧為唯一選擇；二是以居家 
和社區為本的服務及配套仍需配合長者的需 
要 ，有待進一步完善和發展。從長遠看，政府 
與家庭共同分擔、加強合作是發展的重點。因 
為對於大部分長者來講，家庭仍然是最可靠、 
最穩定的居所，而家庭養老對保持代際和諧和 
代際互助以及保持家庭穩定、健康發展都十分 
必要。政策的重點應該在於協助長者居家安 
老 ，為需要的長者提供社區為本的服務，同 
時 ，亦鼓勵他們與社會保持聯繫、積極參與社 
區發展。
強化家庭責任，提供幫助予家庭照 
顧者
西方的經驗教訓表明，單憑藉政府加大 
財政投入為長者提供服務及資源並不能滿足日 
益增長的安老需求。從這個意義上來説，儒 
家傳統提倡的家庭責任，特別是對於家庭的養 
老 ，有著特別重要的意義。在現在的香港，大 
多數人仍很重視家庭，中國傳統的孝道倫理仍 
舊獲得道德上的認可。然而也應看到，現代香 
港的青年人較以前普遍重視自我，而以升學為 
本的課程及教育不但減少了他們與家人溝通相 
處的時間，更令學校教育忽略了以孝道為核心 
的道德及品行教育。因此，我們需要透過正規 
及非正式的教育普及孝順觀念，鼓勵孝愛互 
傳 ，強化家庭在養老方面的功能。此外，由於 
香港平均預期壽命愈來愈長，加以照顧者之個 
人角色轉變（例如，婦女婚後就業普遍） ，對
老年人的照顧是頗為困難的。特別是如果遇到 
健康欠佳或缺乏經濟能力的長者，就會為家庭 
帶來沉重的壓力，且長者也未必能得到所需要 
的照顧。在這種情況下，政府應未雨綢繆，在 
強化家庭責任的同時，提供支援給那些照顧長 
者的家庭，特別是家庭照顧者，盡量配合他們 
的照料負擔。
總結
綜上所述，家庭在香港這個現代化的 
社會中仍然扮演著重要的角色。種種資料顯 
示 ，經濟和社會結構性的改變（例如工業化 
與都市化）會帶來家庭結構(family structure) 
與親屬關係的改變與重構(Reconstruction of 
Kinship)，家庭養老的具體形式在現代化的過 
程中可能改變，但家庭在情感支持與贍養長 
者方面所發揮的作用仍然非常重要。中國社 
會有其獨特的歷史文化背景，對長者來説， 
家庭既是他們晚年休養作息的地方，亦為他 
們提供了物質和精神上的必要支持。在老齡 
化日益加劇的背景下，面對日益增長的安老 
需求，養老需要個人、家庭、政府的共同合 
作 、共同承擔責任。政府需要在政策上配合 
以支持家庭，特別是家庭照料者，為長者提 
供必要的照料，同時，需要改善以社區家居 
為基礎的各項服務。中 國 「十二五」定調的 
「居家養老為基礎，社區養老為依托，機構 
養老為補充」 ，和香港「居家安老為主要， 
院舍服務為後援」等之安老政策確是劃定今 
後安老的模式。
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